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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueeto por el general
de brigada D. Nicasio de Montes y Sierra, vocal de esa Junta
COHsultiva, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cese en el cargo de su ayudante de campo, el comandante
de Caballeria D. José Rico y Megina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra;
Beñores Capitán general de la primera región y ordenador
de pagos de Guerra. .
.....
SECOIÓN DE :m8':t',A.DO KAY~¡ y CA:tlPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este MiniRterio con su escrito de 12 de septiembre último,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Fernando Gambin Pretel, en súplica de que le sean permu··
tadae cinco cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por BUS servicios en la campaña de Cuba,
según reales órdenes <il:e 12 de septiembre de 1896, 13 de fe-
brero de 1897, 24 de enero y 19 de abril de 1898 (D•. O. nú·
meroe 205, 35, 19 Y87) Y 28 de noviembre del citado año
1898, por otras de primera clase de la misma Orden y tiistin·
tivo, el &y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el art.. 30 del reglamento de la Or-
den, aprobado por real. orden de 30 de diciembre de 181)9
(C. L. núm. 660).
De la .de B. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1901.
Befíor Capitán general de Valencia.
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RECO}lPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la 'pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por el Ca·
pitán general de Cuba en 13 de julio de 1898 al sargento del
primer batallón del regimiento Infanteria de Asia núm. 55,
EJías Domenech Carruana, en recompensa á su comportamien.
to en los combates sostenidos los dias 1, 2 Y 3 de aquel
mea en las inmediaciones de Santiago de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, há tenido á bien disponer que la real
orden circular de 10 del actual (D. O. núm. 226), por la que
se confiere el ascenso al empleo superior inmediato, á varios
jefes y oficiales de Infanterfa, se entienda rectificada en el
sentido de que el primer teniente, promovido á capitán,
D. Francisco Valiente Arriete, no pertenece al regimiento dEl
Pavia núm. 48, como en aquella disposición, por error, Be
consigna, sino que actualmente desempeña el cargo de ayu·
dante de campo del general de división D. Francisco Obre-
gón de los Rioa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muoh9S años. Madrid
12 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda regi&l. y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
. ,RETIROS. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante de Infanteri!l (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Almeria núm. 65, D. Juan Sánchez Bernahé, la Reina Regente
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del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conce1erle el retiro para Almeda, y dispo-
nér que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
:pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
37& pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
qua le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. feoha 3 de sep':'
tiembre último, cursando instancia del vecino de Santa Cruz
de Tenerife D. Carlos Büchle y Soto, en súplioa de ingreso en
el ejército territorial de esas islas como segundo teniente de
la rel3erva del mismo; y reuniendo el interesado las condi·
ciones determinadas en el arto 36 del vigente reglamento de
dicho ejército territorial y real orden de 5 de junio de 1893
(C. L. núm. 198), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al solicitante el
mencionado empleo de segundo teniente oon la efeotividad
de esta feoha, quedando afeoto al batallón Reserva núm. lo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Safior Capitán general de las islas Canarias.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de julio último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria (E. R.), D. Pedro Saleta y Gareía de An-
doain, jefe de Miñones de Alava, en súplica de que se le des·
tine á la Zona de Vitoria para percibir el sueldo de reserva
en vez del de reemplazo que ahora disfruta, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petioión del recurrente, en atención á que el
cuerpo de Miñones de Alava se encuentra 6n caso análogo al
de Miqueletes de Guipúzcoa, y los jefes y oficiales de este úl-
timo peroiben por el ramo de Guerra el sueldo de reemplazo,
SEgún dispone el reglamento que para el mismo rige y fué
aprobado por real orden de 14 de noviembre de 1882, expe-
dida por el Ministerio de la Gobernación.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefio!' Capitán general del Norte.




Excmo. S1'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio en 2 del mes actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Cazadores de Talavera, 35.0 de Ca·
balleria, n. L'!lis Márquez Peris, en solicitud de pasar ti si-
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tuación de reemplazo con residencia en esta región, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino," ha.
tenido á bien acceder ti la petición del interesado, con arre-
glo á la real orden de 12 de dioiembre último (C. L. nú'
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el capi-
tán de la remonta de Extremadura D. Carlos Bernaldo de
Quirós y Espinosa de los Monteros, en" solicitug de pasar á si-
tuaoión de reemplazo con residencia en Bujalanoe (Córdo-
ba), el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acoeder á la petición del interesado,
con arreglo á la r.eal .orden de 12 de diciembre último
(C. L. núin 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefeotos. Dios guarde á. V. E. muohos áños. Madrid
12 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
eBte Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Lanceros de Villavicima, 6.° de Ca-
ballería, D. José Eady Triana, en solicitud de pa!!\! á sitt;la-
oión de reemplazo con residencia en San Fernando (Cádiz),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capittin general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'80
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del mes aotual, promovida por el primer
teniente del regimiento Cazadore~ de Tatuán, 17.0 de Caba~
Heria, D. Bernardo Fernández Ferrero, en solicitud de pasar
á situación de reemplazo oon residencia en Villafáfila (Za·
mora), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado,
con aw;eglo tÍ la real orden de 12 de diciembre último
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Catalufía•
Señores Capitan genéral de la aéptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
..r .........
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el teniente
ooronel del regimiento Caballería Reserva de Lérida núme-
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ro lO, D. Manuell10rales Vázquez, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo fll Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien concederle el retiro para Puente Nansa (Sank.ndor),
y disponer que cause baja, por :fin del mes actual, en f:'larma
.á que pertenece; re"lolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre próximo veI;lidE'ro se le abone, por la Delegli-
oión de Hacienda de dicha provinQia, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, interin sa determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Cspitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Cazadores de Arlabán, 24.° de Caballeo
ria, D. Federico Garcia Ibáñez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de I!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bion concederle el'retiro para Villar de Amedo (Logroño),
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que deEde 1.0
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dio,'J guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Pre!Jidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prime·
ros tenientes D. Luis Sárraga y Cubero, dE)l batallón de Ferro:
carriles, y D. Vicente Rodríguez y Rodríguez, del cuarto regio
miento de Zapádores Minadores, que actualmente se hallan
en Guadalajara, tomll,ndo parte en la Escuela práctica de
aerostación, prestan Bervioio en 'comisión, hasta fin de año,
en los .. talleres del' material. .Es también la voluntad de
S. M., que el de igual clase D. Alfredo Kindelán y Duany ce·
se de prestar servicio en comisión en la compañia de Aeros·
tación, reemplazándole D. Antonio Gordejuela y Caniellas,
que causará baja en el segundo de Zapa<Iores, á que per-
'tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. de 28 de sep·
tiembre último, relativo A la distribución de 108 seis maes·
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tros de obras militares que corresponden á esa región, el Rey
(q. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar lo propuesto por V. E., asignando dos de
estos empleados á cada una de las comandancias de Ingenie-
ros de Barcelona, Gerona y Lérida, con reeidencia los de la
primera en la capital, los de la segunda en Gerona y Figueras
y los de la tercera en Seo de Urgel y Tortosa.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Mil,..
drid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Cataluña.
ea.
Excmo. Sr.: Debiendo designarse el cuerpo A que ha de
pertenecer el soldado que fué de la compania de Telégrafos
de Puerto Rico Gregorio Rodríguez España, residente en la
actualidad en Guadalajara desde su regreso de dicha isla, por
enfermo, hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se
considere al expresado individuo destina<lo al batallón de
Telégrafos' desde su regreso de Puerto Rico, procediéndose
por este cuerpo 'á lo 'que hubiera lugar con dicho individuo
en la forma qUEl lo hubiese hecho de haber ca.uEado alta en
el mismo batallón en la ciiada época.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1901.
Señor Capitán generai de Castilla la Nueva.
-. -
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sual que se Duración de 1&
les asigna Dolegación pensión
Empleos lSOMnRES Clase de retiro donde desean l'untos donde residenpercibirlo
Pesétas cts. Años Mese» '1>:latf
.
--- - -- -
Coronel .•.• D. Juan Masó Parra................. Temporal •• 187 50 Madrid•••• Madrid .•••••••• 5
" "
'Comte .•••. » Pedro Ortiz Goicochea .. ; ......••. ldero•••••• 124 99 Idero ...... ldem ••..•..••.. 32 2 8
Otro....... » S?gundo Garrido Romero ......... ldem•••••. 124 99 Sevilla.•••• Sevilla..•.•.•••• 24 11 14
Otro••••••. » Marcelino López Jj'ernández •...... ldem•••.•. 124 99 Oviedo .••• Pravia •••••••... 18 10 7
Otro .....• » Alejandro Menéndez Acebal ....... ldem .•.••• 124 99 ldero•••••• Gijón......••... 25 7 7
Otro.••••.• » Miguel Diaz Alvarez .......•.....• lllem ...... 124 99 \fadrid ..•• Madrid..••••• ~ .. 15 2 14
Otro..•••.. » José Gómez Menéndez............ Idero ...... 124 99 Oviado ...... Oviedo.......... 25 ) 23
Otro....... » Guillermo de CaBtellví é lbarrola••. ldem... " • 124 99 Cádiz•••••. Puerto Real.••••. 6 11 20
Capitán ••• :. Lorenzo de Valle Revuelta •.•..... Idem•.•... 75 » Santander.• Beranga .••• ; •••. 35
"
24,
Otro....... » Joaquin Micó Calatayud ., .....••. ldem ...... 75 )} Valencia ... Valencia.•...... 17 9 5
Otro....... " Vicente de Diez Vicario •.•..... '" Idero ...... 75 " Madrid .•.. Madrid ......... 5
" "Otro....... » Tiburcio Figueras Avila .•••.••...• Idem ...•.. . 75 " ldem...... ~ ldem •••........ 5 » »
Otro..•••.. "Julián de Oca Rubio.............. ldem•..••. 75 )} ldem ..••.. ldem •.•••.••.•• 20 5 20
Otro.~ .. .. " Luciano de Cossio Viaña.••.•••••• ldero•••••. 75 >. Santander•. Santander ..••.•. 17 11 23
Otro....... " José Alvarez Herrerin .••.••.••..• ldem •••••. 75 » Oviedo •.•• Oangás de Onis •. 12 4 6
Otro.••••.. » Manuel Seijo Carballo .•.•......•. ldem .•.••. 75 ." Lugo••••.• tugo..... -•.... '.• 21 4 8
1.er tente .• " Mario Lafita Aznar............... Idero •••••• 56 25 SOria ...... Agreda.••••••• ; . 7'
"
22
Otro..••••• » Antonio Galarza Octubre......•••• Idero; ..... 56 251Castellón de
~ la Plana.. Alcalá. de Chisvert 12 4: .28
Otro.•••'••. JI Luis Santos Jiménez..••.••••••..• Idem...... 56 25 Avila...... Loa Llanos •....• 18 10 29
Otro.•••... » Ricardo Goyanes Melgarejo.••.•... ldem.•••.. 56 25 Lugo .••.•. Lugo..•••••••••• 5 1I 1I
Otro.•.•-••. " Manuel de Castro Muzio •••.••.•.. Idem ••.••. 56 25 Madrid ..•. Madrid .•. · ..... 5' :t Ji)
Otro..•••.. " Vicente González Suárez ..•••••••. lclem .•..•. 56 25 Oviedo •• " Gijón .••.•••.••• 19 5 23
Otro..••••• » Fernando López Pérez.••.••..•••• Idem...... 56 25 Madrid ..•• ,Madrid •...••••. 13 5 17
Otro.••.••• l) Domingo Testa do VaL .•...••.••. ldem...... 56 25 Orense. . • •• Orense .•••.••••• 6 10 15
Otro...•.•• JI Angel Cantero Sanchez.••.......•• Idero ...... 56 25 Oviedo . ... Madrid ......... 12 7 23
2.° tente ••• l) J OEé Alvarez Fernández o •••••••••• ldem.•.•.• 48 75 Madrid .••. ldero .•••••••••. 9 4: 23
Otro....... » Antonio Pél'ez GÓmez. "...•••.. ; •. !clem." .... 48 75 Cádiz..•.• '. Cádiz ...•••.•... 9 » 12
Otro.••••.. » Juan Gutiérrez Guillén •. , ........ Idero ...•.. 48 75 Badajoz.••. Mérida...•.•..•. 22
"
29
Otro..•.... » Tirso Aztarain Albo .•...•......•. Iclero ...... 48 75 Pamplona.• Pamplona ..••••. 5
"
»
Otro....•.. » Leonides ]'ernández Hornedo .•..•. ldero ...... 48 75 Santander.• Santander•.••.•• 8 7 8
Otro. ••• lO • ) Mauricio Alvarez Picó .••.•.•••.•. ldem ..•... 48 75 Oviedo •••• O·viedo.•.••..••• 6 5 4:
Otro..•••.• )} José Maria de Oastro Muzio.......• lclem ...... 48 75 Madrid .••. Madrid ..•...••• 5 3 11
Otro.•. ... » lndalecio Carrión Fernández ...... ,ldem .... oo •• 48 75 8antander.. Santander•.••.•. 5 »
"
,Otro....•.• » Luis Valera Garcia.............. " ldem...... 48 75 .\-ladrid, .•. Madrid ......... 6
"
9
Ot.ro....... :. Aureliano Pérez ViIlegllfl ••• o •••••• Idem ....•· 48 75 Santander•• Lo,s CC'rrllles..•••. 7 3 8
Oi,ro....... » Federico Edilla l~e'Villa....••.....• ldem•.. o •• 48 75 rclem .....• Santander .••.•.. 14 '9 5
Otro...••.• » Cándido Bermúdez Batalla ••..•.•. Iclem ...••. 48 75 Barcelona .• Barcelona ...•... 8 2 3
Ot!'o..••••• :. Manuel Cuevas González .••••••.•. ldem ..•..• 48 75 Madrid •••. Madrid ......... 7 8 13
Otro....... » Carlos Ortíz de Villacián •..•....•• ldero ... ; .. 48 75 ldero .••••• ldem .••••.••.•. 8 8 17
Olro....... » Apolinar González Garcia .•••.••.. ldem ...... 48 75 Albacete .•. Alcázar....... 7 7 5
Otro, •.•.•. » Paulino Suárez Fernández ...•.••.. Idem .••.•. 48 75 Oviedo ..•. Candamo ....... 11 7 10
Otro..•.•.. » José lt'ernández Iglesia$..•••..•••. ldem •.•... 48 75 Madrid ..•. Madrid ......... 12 1 27
Otro..•.••. l) Juan Zardin Labrid .............. Idero .••.. 48 75 Huesos .... Barbastro ...••.. 15 10 9
Otro...••.. » Manuel Castresana Aldama •...... ldem ...... 48 75 Madrid .••• Madrid ......... 11 1 27
Otro....... ) Victoriano Zorzo VilJalobos...•.•.. rdem ...... 48 75 I.lem •.•••. ldem ........... 21 1 4
Otro... ~ ... ) Gaspar MarUnez García •.••.••.•.. Idem .••••. 48 75 Zamora .... OBrbajales deAlba 16 1 29
otro..••••. '> Luis Medina Jiménez..•••••••..•. Idero ...... 48 75 Ciudad Real Villamanrique ... 9 ,., 28I
Otro... ; •.•
"
Francisco Sánchez Aranas..•..•... ldero•••••. 56 25 Madrid •.•. Madrid ......... 9 ~ 16
Otro....... » José Codina Lluch................ Idem•.••.. 48 75 Barcelona •. Barcelona ••.•••• 10 6 7
Práctico 1.a. » Agustín Montilla Medina.••••••••• ldem ...••. 48 75 Madrid ••.• Madrid ......... 5 »
"Práctico...• ) José de la Oruz CoUs y Muñoz ..••• ldem •••••. 48 75 Zaragoza•.• Zaragoza ..•..••. 5 » •Práotico2.1\. l) Rafael Vicente Diaz............... Idem .•••• 48 65 Salamanca. Masueco de la Ri-
vera ...•.•••.. 5 1I l'I
Madrid 12 de octubre de 1901.
..-
WEYLJm
SEOOIÓN Dm ADKINIS'l'BACIÓN MILITAn
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Félix Pascual Uberuaga, ep. súplica. de que se
. le conceda resarcimiento por pérdida de efectos de su pro-
piedad en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.),y en su
. nombre la Reina Regente del Reino, 'de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido ,
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desestimar la petición del recurrente por carecer de derecho
á lo solioitado, oon arreglo á lo dispuesto en el arto 31 del re-
glamento de 6 de septiembre de 1882 y real deoreto de 10 de
abril último (D. O. J,lúm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
deroás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901•
Señor Ordenador de pagps de Guerra•
00=
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la nue'Va instanoia promovida
por el segundo teniente de Caballería (E. R.), D. José Menén·
dez Rodríguez, que V. E. remitió á éste Ministerio oon su
esorito de 18 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que la real orden de 16 de agos~o anterior (D. O. nú~
mero 180), que resuelve respecto al abono de devengos del
interesado desde el mes de septiempre de lR98, se entienda
ampliada en el sentido de que el expresado abono, previa la
reclamación oportuna en adicionales al ejeroicio cerrado co-
rrespondiente y por lo que respecta á los meses de diciembre
de 1898 y enero de 1899, corresponde hacerlo como inciden·
Cias de dicha época á la habilitación de comisiones activas y
reemplazo del distrito de Cuba, afecta á la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar-, una vez que el recurrente en dichos dos meses no
figuró afecto á cuerpo alguno para el percibo de haberes, y
prooediendo á la vez, por tanto, la inclusión de las canti·
dades correspondientes en ajuste ábreviado, á tenor da lo
dispuesto con carácter general por la real orden circular de
7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la. Co-
misión liquidadora de las'Capitanías ¡enerales y Subins-
pecciones de Ultramar y Jefe de la Comirdón liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de'la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio', promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (J!). R.), D. Jerónimo Fernández Solano, en súplica de
abono de dos pagas á que se considera con derecho como pri~
sionero que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (que
1;>ios guarde), y en su nombre la Rei~a Regente del Reino,
se ha servido resolver que, previa la justificación á que se
refiere la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen al
recurrente las dos pagas que solioita, con arreglo á lo preso
cripto en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6
de septiembre de 1881; cuya reclamación se practicará, según
está prevenido, por la Comisión liquidadora del CUerpo ó
.clase á que el interesado pertenecía al ser hecho prisionero,
ante la de la Intendencia militar de Filipinas, para que, re.
conocidas y liquidadas, seLln satisfeohas con aplicación al
crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid
12 de octubre de 190L··
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de ~ilipinas.
e.o
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de agosto último, pro-
movida por el ingeniero administrador, delegado de la em·
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preea ferroviaria de Alcoy, Yecla y Villena, en súplica de
autorizaoión para reclamar, por adicionales á ejercicios ce·
rrados, la cautidad de 592'17 pesetas, importe de transportes
de material de guerra efeotuados en los años 1893 á 1898 Y
1000; teniendo en cuenta que con arreglo al arto 19 de la vi-
gente ley de contabilidad ha prescrito el derecho al abono de
los anteriores al ejercicio de 1896-97, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos d9 Guerra, ha tenido á
bien conceder la autorizaoión que se solicita en cuanto al
importe de los transportes verificados desde el ejercicio de
1896-97 á la feoha, formando las adicionales á los ejercicios
respectivos, las que se inoluirán, previa liquidaoión, en el
capítulo de Obligacíones ~e ejercícios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de pr.esupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E _ para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD KILITAB
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el veterinario
primero D. Mariano Bagües Bernal, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Alfajarin, provincia
de Zaragoza, y disponer que caUSé baja, por fin del mes ac-
tual, en el <merpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde !,c) de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
el ha:ber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se de.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. -
-.-
SECCIÓN DE roSTIaIA l' DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen s!l nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido a bien rehabilitar á n.a Pilar GOlUález
Rojo, de estado viuda, 'en el goce de la pensión del Montepio
de 625 -pesetas ,anuales, que antes de contraer segundas
nupcias disfrutó, según real orden de 3 de septiembre de
1894, como viuda del capitán de Infantería D. Eladio Ena.
morado ~~teban, en consonancia con la legislación vigente
y resolución recaída para D.a Magdalena Martín González
en 26 de' junio de 1900, 1;10 teniendo derecho á la bonifioa.
ción del tercio de la pensión que tAmbién le fué señalada
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en uquello. fecha, con arreglo al €spil'itu del ,arto 5.<>, de la
ley de 21 de abril de 1892; la, cual pensión de 625 pesetas
ánuales le será abonada en la Delegación de Hacienda de
la provincia de ,Sevilla, á partir del 7 de abril último, si·
guiente día al del óbito de su segundo marido, é ínterin
conierve su actual estado.
'Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y I
demás efe~tos. Dios guarde á. V. E. muchos años. ~a'
drid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con·
liejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actlial, ha: tenido
á bien disponer que la pensión de 833'33 pesetas anuales
que en via de revifJión fué concedida por real orden de 20 de
abril de 1900 á D.a Sofia Garcia Martinez, en concepto de
viuda del capitán de Infantería (E. R.) D. Mariano Molas
Viga~, y que en la actualidad se halla vacante por falleci·
miento de dicha pensiop.ist8, ocurrido e~ 13 de mayo próxi.
mo pasado, sea tran.;tmitida á sus hijos y del causante, Don
José. D. Benito y D. Ramón Molas Garaia, menores de edad,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serleo abonada por partes iguales, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Valencia, y mano de su tutor Don
Benito Garcia Ibáñez, ó persona que acre~ite serlo, á pattir,
del 14 de dicho mes de mayo último. siguiente dia al dpl
óbito de su referida madre, hasta el 15 de diciembre de 1907
ti D. José, á D. Benito hasta. el 20 de enero de 1909, y á Don
Ramiro hasta el 19 de julio de 1910, en que respectivamente
cumplirán los 24 años de edad, si antes no disfrutan empleo
con sueldo del Estado, provincia. ó municipio; debiendo
acumularse la parte del que pierda su aptitud legal en el
que la conserve, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente me",
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por reul orden de 10 de diciembre de 1895 fué
concedida é. D. a Elvira Delicado López. en concepto de "iuda
del capitán de Infanteria, retirado, D. Gregorio Martin Ro·
dríguez, y que en la actualidad se halla vaca~te por falleci-
miento de dicha pensionista, sea tranE'mítida á su hiia y del
causante, D.a Enriqueta Martín Delicado, de e,stado soltera, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIe abonada, mientras permanezca en dicho estado, en la
Delegación de Hacienda de la provinoia de Badajoz, li partir
del 7 de julio próximo pasado, siguiente dia al del óbito de
su referida madre. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de ahril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina en 30 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido.á bien dispo.
ner que la pensión anual de 470 pesetM, y la bouificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonablE)
~sta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 20 de octubre de 1898 fué concedida á D.a Maria
Díez Bernández, en concepto de viuda del segundo teniente
de la Guardia Civil (E. R.), D. Teodoro Cuadrado Bueys, se
aoumulen formando un solo beneficio importante 626'66
pesetas anuales, que .desde 1.0 de enero de 1899) se abona.rá.
á la int&resada por la Delegación de Hacienda de la provino
oia de Guadalajara, interin permanezca en su referido· esta-
do, previa ia correspondiente, liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos añom.' Ma-
drid 12 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin::t.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.. Santiago Montón Monterde y D.a Ramona Martín Esteban.
padres del segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Baldo-
mero, en súplica de pensión por fallecimiento de su citado
hijo; y careciendo los interesados de derecho á dicho benefi·
Cio por no hallarse comprendidos en la ley de 22 de julio
de 1891 ni en ninguna otra de las vigentes relativas al par.
ticular, el Rey(q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina enS del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su iJonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'uchos años. Ma-
drid 12 de ootubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..0
Exomo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen!!lU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 273'75 pesetas que fué señalada
por ren!'orden de 25 oe octubre ~e 1897, sobre las cajas de]a
isla de Cuba, á D.S. liaría Morciego Cancio, en ~oncepto de
viuda del maquiriistade ferrocarriles del ejército de Coba,
D. ,Esteban Gareia Nápoles, se abone á la interesada desde
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Olases Pasivas, en el mismo importe; oesando el citado
dia, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento, yen 11 de abril del e:x:presado año 1899 ce~
sará totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y
habitante de aquella antilla y estar comprendida en In regla
primera de la renl orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núme-
ro 162), sin perjuicio de ser rehabilitada si llegase- á reoupe.
rar la nacionalidad española cumpliendo lo dispuesto en el
real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
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nUls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia promovida por
Pablo López Her.nández, en súplica de mejora de la pensión
que disfruta, declarada por real orden de 15 de septiembre de
1900 (D. O. núm. 197), en concepto de padre del soldado que
fué del ejército de Cuba, Romualdo López Monserrat; y re·
sultando que el causante al fallecer se hallaba en posesión
del empleo de sargento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, conce·
diendo al recurrente la pensión anual de 547'50 pesetas, en
substitución de la anteriormente señalada,la cual pensión le
será abonada en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, ti partir del 6 de mayo de 1900, previa liquida·
ción de lo percibido por su anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimiento y
démás efec,tos. DiGs guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cmct1LARES y DISPOSICIONES




Los Jefes de los cuerpos ó Comisión liquidadora de los
del ejéroito de Filipinas á que haya pertenecido el individuo
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Juan Muro Llaceras, que embarcó para aquel Archipiélago
en 22 de enero de 1897, regresando á la Peninsula y des·
embarcando en Barcelona el 2 "de julio de 1899 del vapor
León XIII, se servirán remitir oon toda tlrgencia su docu-
mentación al coronel del tercer regimiento Artillería de Mon·
taña.
Madrid 12 de octubre de 1901.




Declarada desierta la convocatoria publicada con fecha 6
de septiembre próximo pasado'en el DIARIO OFICIAL núme-
ro 198, para proveer una plaza de obrero aventajado de se-
gunda clase en la fAbricade pólvora de Granada, se anun-
cia nuevamente, haciendo constar que la referida plaza es de
oficio herrero fundidor, dotada con el sueldo anual de 1.000
pesetas y demás ventajas que concede el vigente reglamento
del perdonal del material de Artilleda; las oposiciones para
proveerla darán principio el día 4 del próximo mes de no-
viembre, con ~1Ujeción á los programas mandados observar.
L,o que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes á la misma puedan dirigir sus instancias al gene-
ral Jefe de la Sección de Artilleria de este Ministerio antes,
del 30 del presente; los militares por conducto regular de
sus jefes, y los paisanos directamente, acompañadas de par.
tida de bautismo, cédula personal, certificado de no hallar-
se inhabilitado para ejercer cargos públicos, y cuantos docu-
mentos acrediten sus conocimientos y servicios.
Madrid 12 de octubre de 1901.
El Jefe de 1.. Secoión,
·Ramón Fonsdevíela
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SECCION DE ANUNCIOS
101111818A&101 DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCIOI LEGISLl1IV1-
Precio de los tomos de legislaci6n, del Diario Oficial y de los números sueltos de ambas publicaciones.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada.
uno. .
Los señores jefes, oficiales 6 in4ividuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Un número elel Dim'io Oficial ó pliego de Legislación suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Tomos por trimestres de los.a.ños 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
La administración no se i:lncarga del envio por correo por el volumen y peso de dichos tomos.
Los pedidos y gIros, al Administrador· del Diario Oficiu,l.
LAS SUSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE IN LA FORUA SIGUIENTE:
V' A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de triJ:!lestre natural, sea. cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasado..
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío hayan dejado de rS·
cibir los subscriptol'es, se harán precisamente dentro de l(lS tl'es días siguientes al de la fecha del ejemplar que se re-
clame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del extr'anjero y de elos para los da




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITü
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
rl'erminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. ,
El Escalafón contiene, además de lal1l dos secciones del Estado Mayor General,las de los setiores Coroneloo, oon separa..
ción por armas y CU\!ll'pOS. Va precedido de la resefí~ histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
9xtracto completo de las disposiciones que Be hallan en vigor Bobre las materialil que afectan en todas las Ilituaciones que
~engan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la. Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de oocritorio de los sefíores Fer·
ández Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9,
PRECIO: 3. PESETAS
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